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1-:xcelslor, W. Ya. Gyene... Wlt,onlmri, W. \'a. Egy b:,j. 
7,sJgmond bajtár1111nk köilbo, 1ár11 at~ lrja, ott Is nngyon 
i.mlnt otl lgen gyengén mcr:r ~~:;~~;:1111~~f~1~ : 1~:i;etti17/~ 
a wunka, J-'.l 1u1.pol dolgo1mak kitt kcrí'IIÖ baJtó.r.-mknok. 
egy héten. t,;mber,:,kot most nem Uulhlll, 1'11, Polh\.k Jil.0011 tcs~ 
la vcunek fel, caa.k nagy ritkán \'érilnk közli, hogy 111\luk Jól 
él mig Jobban meg nem Indul megy n munka é3 ajánlja a be-
a munka. Gyeue11 ba.Jtár11 nem lyet munk:'it kcresö tei;tvfrek• 
aj:1n]J:i a helyet. nck. C•ak mab'linos ·emb<:!rek 
1111::~1 ~:::;~; :~t ';;jn, ,·,:a:)~ ;áetnJcC:y~~1:1~:1~~:~3:n~rt iim 
::;;~ :d:l~~nk:C~I \':s111:f10::~: J:'i~!:"~;~i;;·~ ::·d~;~;, 1?oe;;i1.~;: 
1 1:11~0~~:~~~: ~e~~e~:~eb/ n~ :~ ;n~Z~r~o~;;;~a:b, c!y M!t; 
~nya :gycne!I. : s:i:éii 4-41~ •P/2 sukk magas. Vlt, gá:i:, lejA-
:1~!C::1:":;1vá~~~- g::~b\~~~:1~1~ :;:! ~~7;~~n~':!·At~;~ns:~~l~ 
:1~vtv1~!o~n:tié::i:A~~1~:otfl::: ~:1:~:r~~ c~n~:~'.1;~.c~:;~~~~1!n~ 
nck 95 ce~tel, de ha "alaki !l ség ritkán rordul cl/5, az embc-
kArón felül rak, akkor 1 dollárt. rckkcl Jól bAnflak és vesznek Is 
S:r.ercncsétlenség rJtkAn fordul fel embereket.. 
elll, at emberekkel Jól bánnak 1111. rdr, Kr. Torok JAn011 
és magyarok mindig kaphatnak testvér a:i:t lrja, hogy a munka 
munkAt. Vágott testvér ajánlja nAluk is nagyon gyengén megy 
a helyet. ,. és munkásokat csak néha vesz-
'l'ok~, K J·. Egy baJt.-1.rs közli, nek fel, de egy magános ko-
~;~~~ : :i~:~~ ~~~~l J~~-1~~f~1~ =:~s ka11hntnn éjszaknl mu~-
IIOk ember van otL Most nem la l!ln ,UaJ·, W. rn. Bullc.sck 'fu-
\'esznek fel uj embereket. mAs munkáslárs ki:iltll, hogy nr-
Caretta, w. \ 'u. Baksa Jiinos rnfelé le csak 3 napot d~lgor.-
::~~1~81~1::;;~~ka t;a,:::t:•. ~~;~ :::a:g:.•ee:r.~:~nf~l, ~:n~I~~~:: 
;
1
~;~:;:0:1,~:1;~t~~1a~a~;~ 1~:C~:: ::!~,-~:1:~;:~1;~cm n~~~1:
1l:· ~•:r~~ 
~1:J~:11~·:a:op;~~-n g::'.·r~e~~:~ :~ ~:~:!·;rnotr~ n~:r~:s:~ l;J~;:~ 
akad. Karbid h\lllJ)ávnl ifolgoz- sct· 
nak. ,\ i;zeuet masina ,,/igJa1 de 1,orado, W. \'11.. Korplcs P/:-
\'an pikk munka li;., KArés:i:Amr:! ter tesn·ér ls a rossz umnkAt 
fizetn ek, rumban J:!1"1 centet, közli ounnn és ó Is azt lrjn, 
hctingbell 130 centet. Szeren-. hogy addig ne nienjenek oda 
r..sétlenség ritkán fordul elő, az munka után nmgyarok. mlg jo!J-
embe1·ckkel jól bánnak éevesi- bak nem lcsmck a \'iszonyok. 
nek rei embereket. de addig n~ ,\ r,11111 , W. \' 11, 'frunko Jáno11 
menjenek oda b11Jlár111k, mlg a !Jajtár~unk tudatja, hogy ott !11 
munka Jobba'"n ,meg nem Indul. csak két nap van munka ec:y 
M~~more, 1•11 . Blrose"ity Au- héten és nem ves:r.11ek most fel 
Utl t~tvér lrj.a, hogy ott Is uJ embereket 
gyöul:íén megy lliwunka. Ha. Job Lumh1le, W. \'~. -];:gy tesh·ér 
~~~a.n~gy a ID U!lka, • t~atni ~1a;~~o~~t:~1~ ~/~:~11\·:;y:nucns: 
Pr ef'hurn, K y. Hegedüs Jll.nos a szén Ci½-6 111kk magas. Gb., 
bajtárs • irja. hogy náluk 161 lejárókö nincs a bányában, vh 
megy a munka, a társaság ,·a::- akad uE'.lhol. Karbid lámpAval 
~::u!e~;1'!:na f:~c:e~ ~g~:: 1 ~~~:~n::· va~ 11~::n:u~nka:i~: 
nes bejárata. A sién 5-7 sukk Kárész4mra rt:r.etnck 100-120 
magas. Vlz, gá:r. u!ncs 11 bá.nyá- centet. Siercncsétlcnség ritkán 
!Jan. lejárókó akad. Karbid fo rdul elll, at emberekkel jól 
lil.m11áva! dolgoznuk. A a:r.euet bánnak és embereket ruo11t h:1 
masina vágja, n kompánia Jö- vcsinck fel. A hlr bekiildőjr-
vetl II szenet. KArés:i:Amrafl:i:et- ajánlja a helyet. 
MAGYAR BÁNYÁSZLAP 
,\ li61tlk u rc l lmlnllk c l minden (• ,·• 
l>t• n lmn ylll{IIIÍ fr ·111111.11, Még 11111 111 o' l-
hl'ln f nf'k f'jl:éHséi;resen é11 holdoll."an, 
lm kf' ll ílcu leHck ,·oh mApoh" 11 , Jl l11 -
df!II 11 pli 11n k és 11. n rll. 11 1111: IF:illclenéll'P-
1·!zrá1n l ll hé l)IJük e,ii:"éUJ!.éittlrf' .; .. 
é lc lérf'. 
.hnni·á nnk mindent e l k ell köve tn i, 
hoiu bé lilJét nzoptftll!lll. 1111 uzonb1Ln 
nt' m ktÍ lle'I a le rm liHZll!UrtlR híp!Alé-
ko l. ll héblJé 11 ekadnl,nkkor11o klsér-
lf' l f'.ué k mb tliplll.lókukkal. 1-: lsii 
irmulo lnl:i n:r. J-: ag lo tej lr1trt>11. Az 
J-:ai:- lr. leJ , tl 111 ta fa lun! h•J és llnfa 
eukor ve,:-1 ih·e llorde n111 ód11:r.eres:r.e-
rl11I, Á l1éblk J!.1.he:r.re l lettek ve le 
Wlnm·eh ·e e rő! és egl'!siséges férf lnk-
kl'i l:11 nökk.:. 
1'iil1b J-:a1d e tejet, l1nsz mílnnk búhlk 
ll'i 111Ahi11ú ra , mint nz ö11ne11 1111\.1 Cllll• 
f'.~C' mli t 1í 11 l1ílékoklt ei:-1· \it tvéfc, .h 
on o11ok m,; eic:ész or11ziu-lm11 mludc-
nüll 11Jlin lJlik ftll anráknak, 111ut n 
Mhlk könnyen emés,11lk. 
Un nem l m\Jn, ho10 •11n ke ll 11:r. E111?le 
lf']el hölJ IJe ~K1i11ui rn Jmumíl nl. tö lt -
liC k i 111. nhmll liKelvó nyt , klild]e he 
lion1íuk (,H ön ka1111 I fo lt" h11.:yen ~11-
_híl Hll}"HU)"!'h én lll lll? lrt ul11 ~ll íi80knl. 
hoi:ylw i:-ynn kelllms:r.mll nl , 
nek I dollár 50 centet. Szeren-, ú len Whll t', W. \' ll . Melegh. McDowcll; w, ,•11• Luká<.'S 1•zso1i.\soK UON'l't:'r Í-:!H'.. 
e&ét leuség ritkán foilul el&, az Imre IJaJtán;unk tudatja, hO,li:")" lst,•áu testvér lrjn. hogy náluk --
emberekkel jól bánnak és veu- ott dolgoznak 3-4 nap<,t egy hé- Is gyengén megy a 1nuuka. Sok New •'. 11g h111dbu11 erélyes lu t+'x• 
nek 111 fel magyar liányászoka:. len. A bAnya gecses. a szé11 :l-\!! ember van ott nugyon és igy b déHl"kt:t lmzns k u ué11kere:-i-
::':;ei1~~1:::1::~e~t~~!~y:rt:: :~~~- '1;t!~,~d ';~~,7t:;,1~:rg6:i~ ;;~1~/gen 1·e~inPk f(l\ uj emb,~- kl' 1le lcm ,·l11szué lé~e1 e llen. 
llU~;cn .\lum, \r. \'.11. ~;gy baj- :'.;~- p~ll:1~e::1~~n~1=~~~;~:!Ji1;1~ l'é~~~l:ll~:::::~;:· k~: j(i:z:~~~ New blngland ll.\.~amban Is 
lánunk · azt lrja. hoty ott Is ra fizetnek 13S-164 centet. Sze- rJnt ott 2-3 napot dolgoznak csakugy lllint a legtobb állam-
caak 2-3 napot dolgo:r.nak egy renceétlcnség ritkán fonlul elO egy héten. A bánya egyenes, a ban a s:i:énhhí.ny folytán re111!-
hétcn. A bánya egyenes. a sién az emberekkel jól bánnak éti er.éll 3½-5 sukk magas. Vlz klvül nagy a szén árnsitássa\ 
:i-6 sukk magas .• Gl\:r. nincs a veu11ek la fel uj embereket, tll al1ad, lejárókó 1tlnc11e11, se gáz. foghdko:i:ók uz!lorAJa. A kere~-
búnyilban. lejárókö kevé11 van csak nőtlen emberek menjenek Karbid Iámpáml dolgoznak. A kedOk ke\•ésbó lelkllsmore tes 
:~zv~:/s~ ~::~~~ :~~~r!:a:á~;!~ od~,rl: :~:n, 1~~.:e;:l,I M~::: l~á,:: ;1~~~etm:::~n1\/á~~~:na~~ 1:·1~.: része ul1111o!ln 11 - klha11ználta I u 
káréná'mra fizetnek lfi5 ee11- drAs bajtár11 tudatja. hogy ott fü,;etnek mnslna ut{rn 66 centet, hcly1.etet, amlnel;I most a1. ett 
tel. Szerencsétleuség ritkán is. g)'engén megy n munka. 11lkk után 87 centet. Szerencsét- a következménye, ilogy egy-
fordul ~16, at emberekkel jól &uberekct csak nE'.lha ,•eetnPk lenség nem fordul eló, az emb'.!- mái! utAn terjesztik be a !Öl"• 
bánna~ éli vesznek IB fel mol<! lel, de addig nem érdemes oda rckkel jó bánnak és S:r.abó test- vényjavaelatokat a fogya!l~tU 
111 embereket. Akinek • nlnrs menni, mlg Jobban meg nem ln- vér ajánlja a helyet. közön&ég meg\·édé!lc és a tlsr.-
jobb munkája, megnézheti. dul a munka. l ,ows,-JIIP, W. \' 11 . Kun J óiser teijségtelen kereskedelem lett'!--
Segitséget nyujtank ~::t:r~nl~~1~:1:!:1::t:1~k B~:i:?1~ rése érdekE'.lben. . , . 
minden magyar embernek S:~~::~:A ::~t::~o~;u\gri~~;:.n i, mlg Job- sn~~~::t~:~~~h::01ks~:~d-Ma;~ 
a boldogaláihoz. l 'iora, \\" , \'11 , ~gy bajtárs tu- COnuectl<:utban hoztak 11zlgoru 
ÖN ,s MEGTEHET°1 AZT. A,..IT UTAZNI 1 dat.11, hogy ott két három napi hi'lézkedélleket a eténu:i:sorAiok 
EZRE~:iE:'i!'fcT~L
6
~LMl!I Ha uPl511u.lJtb ■ vluuUr4• munka vau Cg)' héten és embe- ellen és ezek az lnté:r.ked~1; 
AMERIKÁ8Af'l 1 ~~!;:it:t:r7:::~~:~:,~: ~:~e~e~'.'8k Jlllgyon ritkán \"C!IZ- nemcsak teteme; büntetést ró, 
u:b••:1~;~;:~n~d~:~1kt7," ... k~a:o:;. :."1~:1~.UJ0~~1::•~1.~!!f:I::::7~ -0- :~:t :kzl~k 1:~=l~;nk:1::~:::~ 
~~"
1::i,.!0t:!~0~f;,~::i,•:.•~~r,~t ~1:~~~~!!,:l~~tfr•■l"J::i\■;; KOZ.f: P ~F,~~; :l,\'~\: I,\ n~k, uzsora Arat, és mlndenféll: 
111'::~~~;~· ::tvi•:1~~8ER 1&- ~~::::t~:k:!o~!~:!r!.,0~. ... IS ME -~: \ . 'l, t:'' • jogU1.\a11 költ.Bégl?ket sdmlt11-
~~~r~~~if~2;~~ifa~v.!; . ~1:r•k~~1:~~~ .,:fat~~-:•z bé::z:~~!!-l::~lé:es:r.e;~:~3~ ;~ak~ ~e~;la:Ze~;y!:t 1t:r1:::~ 
""t'i~den h<IJen kuHllnk egy Ml u 1nyanJalvln blullDnk. P11--ban a bányászok és l)ánya- engedélyét azonnal rueg k!U 
~~:t!i~u!!1~~1:f]=,~•;!Í:~ Mellon Natiohal Bank ~~!~~~:;:'!stké:a:~~~~. é~11:: vo~•~~Ön 11:i:lgorl\ bllntetéaek~t 
bar6tal klldltt torJo11ze. HaiOJa111 l<hvlnl•t• o.:r. 1923, !llárclu11 31-én lejáró lrnak e l/5 az alkalrnl uzsorA'J.Ok 
R•M•dJ• rneg ezt a ritka alkalmat fJ. J . McCORM ICI< & CO.) béruerzödést egy további é\'· ellen Is, é11 szlgoru bllntetéi11ui! 
,., l,R,.O. ,Y·A··L .M. f'•G··.11 ' 1c"o" ... ,rt Cor. 8~ 1(1~:i:~~::~tET an, re 1924 március 81-lg meghosz- BUjtják U.okat Is, akik e]r('jtl'ir 
~ rfgl City Halt elo4 emel•tar a:r.abbltják anu.ak n1lnde.n pont- a fogyasitók ellll - a tü:i:eltit, 
Daqae,ne, Pa. PITTIBUAGHr PA. ::~~k érvényben tartá.aa mel- !!!-e~zt~~r:g:~•:~1i::=te:ie-~ 
OU.\ \'AN l?I ELllEN 
UJ UÁ.N\'ÁT N\.ITNAK. 
A Morrlson Coal Co. Laurel 
~•ork Guyan fo lyó mellett Wyo-
ming Countyban, W. Va.-ban 
egy uj banyát n yit, mely 6,400 
akersr.énterületcttoglalcl. 
A teljes üzembe helyezést má 
jusel&ejéreterve:i:lk. 
A tipple épltését mli.r meg• 
~::::•:,,~ ,::, ~~~·:,~':.',.':; ÜLJÖN LE A NAGY ÉS KÉNYELMES 
bAnya telje11 felszorelE'.lse után 
:~~~k::.::,'.;,,::i:.'~ ~::k~:,; H O O IS E R KONYHASZEKRÉNY ELŐTT. 
résLEire szolgáló lakli.sok Is f•Uue mlnll klnJclmu ucn dolg<>1nl, birmlt akar kbbo venni k5'rn,en 
mln~en kényelemmel lesznek i~1~~t,;v~:."nc,":,,~ ;:11:av~~.::!c:k;.,:":~~~t.• ~•::::1:,•:;:h::~t,~11..~~~= 
tol&zerelve. ,·ncbb ar6vcl, mini anoaJ elvlg„ta volna binnlk11r ualht. 
-o- Miért lenne Öu, enélkül a NAGY KONYHA SZEKRÉNY nélklil 
t: U1' ES ITÍ-:S. ~,~,:~~ : ~.~!.~!~~!luvol:~:!:r~:;k_é!I k!nlet . - ~~!!! 
Tudatjuk P ageton. Wea,t, Va. E~~\:~!~~~:e~;~m!; ~lyuh~ai!:r::;
1
~~1~ ·.,~;.·h·•· ~ 1;1;1·m!;!~!n~~""ltot 
magyar tcstv(i rclnket, hogy tak. - Onnek uUksf11• van egy Hoooler-re - HckUnk uUkaftUnk•van arn. 
. VALACII VE:NDl~I~ ' hogJ lln vidn>~ÖN~~."; t"IZ llT,'.SI }'1-:LTÉTE l, llK. 
te11h·cr elvállalta lapunk otta• 
ni képviseletét. 
Fel van hatalnm:r.va elóflze• 
tések felvételére. 
Mngynr lhín r 1ínlaJ). 
HA• napi munkij.1.t alvlaozte. •• 
eatfre kltluUlkod lk, lgenf11n-
toaahhcz,.hogyea1J6bor-otv1 
fcluore!6„ leg)'<l n. 
Ml MINDENT uAllltunk ami ... 
u llksfge van: BldondQI bl-
n:tvit, borotvapenglllet,bo-
r-otva uappant. p,.._..1111. 
k.-.lrneket 61 pudort.8dplt6vl-
ut, fa dar1boa pudert. Mln-
,,-nb61alegJobbat fla legked-
STROSNIDER DRUG CO., 
Williamaon, W. Va. 
Mindenféle tkuerek 
E!gln h ll llnol• 6ri k. 
~•ny ;:~.:~nJOt ~ 
BESZELOGEPEK 
Ai.onklvO I alkalm„ aJindfktlr-
gJ1kalegnafyobb vllaut,kban 
h11lc16iron. 
Or11ju,·lhbokra 1 külünö~ 
fl gr elwet fordJlank, 
RANDOLPH AND 
AUKENTHALER 
A. Hallmark l!kuarfcek. 
Willianuon, W. VL 
WIL--LfAMSO N klrnJO.I ma-
gJ ■ rck halJndlok el be· 
tUJellek.ia 






E STE 7 ORA I C 
NVIT\/A TARTUNK. 
NI! ha lassza - \ '.i.sárolJon még 1u.. 
THE 8. C. ROACH HAROWARE 
& FURNITURE CO. 
"THE BRIGHTEN UP STORE" 
SECOND AVE. WILLIAMSON, W. Va. 
HA ca,111,n-ek m1ghlv6,1, lev"paplr-
ra, borlllkra, biUbelfp6J19yokrc, 
lunch lleket NI, vagy egyib u,11 kivi• 
lelU nyomtalvin1r1 volnauUkofge, 
1Jlnlj1 1 Magya, 81nytnlap nyom, 
dljlt. 
EZ A BANK 
a vldfk m1gy1rjalnaka l1gulv. 
D,. MERLE R. TAYLOR 
Williuuoa, W. VL 
PattuHnllldg..~Mml:S. 
KltDnNn~...- 1091katt••~ 
:~b~:k~~::~:~I -.1,1111111, mln• 11~======~ 
Kll1161d•a olu6n kllldUnk plll.lt, 
mort a legnagJobb ba„kokkal 61-
lunk ll1uakl!ltdia.bcn fi naponta 
tblraUlag kapjuk meg• klll ll!ldl 
p6n•ck lrfolyamlt. 
81l6t1k,.. l aúulfk 
karnatot nutllnk. 
The First National Bank, 
Williamson, W. Va. 
D,. C. N. CROUCH 
Willi.amson, W. VL 
PATTERION IILDQ.. ROO M at. 
Iaom 411 c■onta4rtlliatlr. a1-0ru-
p ona.■. - KOu-rlAT,•aNlteJ. 
ellw:ital(ll~ l)'OIDOtlllJ 17i!c,il4ja, 
l i!eceull U 1desaerll6eu ytl1a, 
rnosmód11111rrel 116crtltMPlr.. 
TUG RIVER GROCERY CO. 
WILLIAMSON, W, VA. 
OCCJDES T fa OOLD IIEDA.L ll11tei k l1iróla,11, 
nAgJbanl eladó i fllfl R a 1löm 7nen. 
LABRO-féle t&kar,pinyo11 Da.g"J nkün. • Rosea-
baam-féle 16t,,kAnnánJ bphat 6. 
DEL MONTE-kann,dn k k#pTIMIIIIL - •Ide• 
fll ~1erint tanunk nar,ban. 
T UG RIVEB OBOCBBY_ CO- WILLIA.Jl.801', W. VJ... 
Nagy kiárusitás 
80 NAPIO 26 s zA.u.LtKOS ÁRLESZÁLLITÁSSA.L 
AZ EOYED0 LI JU.OY J.H DUTOR ÖZLETBF.I'f. 
WILLIAMSON, W. VA.-BAN 
lUtünó •n•k " IOdrODJ betétek, Taiullnt elll-
...... iO funtoa tinta papJ• z111tneok, 
MlnNn"lellutor-ok,,gramofonatc.0.ttorClghlltiJl'IJkow,Mllllol-
l "'alt6JI 
MAGYAROKNAK WTELT IS ADOK. 
8. L íüifNirüiiE' ·eöMPANY 
(MAJER, Managff.) WJLLL\XSON, W, U , 
. 
VasAndrás 
VERS ES MESE 
A VÁNDOR/W)AllAKRÓL 
TIZENKET RE SZDB N 
1.EMtNY GYÖRGY na(Y költói müvének, a"V~s András 
cimü éposznak cimlapját ibrátolja a fe.nti kép. Vas 
András, a világirodalom egyik legnagyobb terjedelmü 
költői müve, az ame.rika! ma,yarokról, édes mindnyá-
iankról szól Ú igy meg kellene azt sz~reznie minden 
amerikai magyarnak. A nagy mü ára csinos kötésben 
! D01.LAR, din:es dombormüvü kötésben a költci. saját~ 
kezü aliirásával 5 DOLLÁR. Meirendelhetö _. követ-
kező timen: D0~1ó, l 060-Z5th Str~d, Detroit; Mich. 
MAGYAR BÁNYÁSZLAP 
A SZÉNIPARROL ÁLTALÁBAN, A HISZÉKENYSÉG ÁLDOZATAI. 
;;;..3 , __
hUp!Woo-
_.,..&..,.._ -.... ~--.. , -·----
VII.-IK CIKK. 
HOCK JÁNOS AZ INDIANAI 
BÁNYÁSZOK KÖZÖTT, 
Terre-llanten oag11!Tülésl 1i1rl-0tlall tlu leletére. - ,h t'g(,u 
,·ldékbAnJ·íisuág11 ré!l1.t reH DJ; ünne11~f.gen. 
Szobonya Jstv(ln Terre-Hau- gyak rnn meguakitvn elüad·6.-
te, Ind. képvlselllnk jelentéll<! &al. 
11zerlni. Hock János a Nemzeti Jo:lmondta a Terre Hautel bá-
Tanács fáradbat.atlan elnöke :::i::1°~~~~én::é~.k~!:1yr~~rr~~ 
Terre Haute-p Járt, a legna- eddig ei;.ak kevuet ,és azt Is el• 
gyobll Indianai bányatelepen, a ferdltve tudták. 
hol nagygyülé11t tartottak a bá• A Terre Hautel bány611zok 
nyáazok. . meghatva hnllgattAJc Hock Jú-
Terre Hau1e-11 111 azzal a lel- nos eJ61,di\8at éa ulána lll.l:t0!!.l-
kesedé11sel, ünnepléuel fogad- tottAk az Guz vezért bü11égük{t1l 
ták, nilnt szerte az egész or• és nilnd egy szAJlg c'l!atlakoztnk 
száglmu. Kivonultak elébe a bá- a magyar köztársal!Ág kibontott 
nyászok, hogy blzonyságnt te- zászlaja alá. . 
gyenek októberi hitvallásuk A nagygyűlés után banketlet , 
mellet!. rendeztek a vedr 1 1iszteletére 
Aczél Sándor nylt0tta nieg Ugl Oyula, Majbza. Jáuoi és 
Terre llauton a gyülést, majd LapoSliuuky József, ahol meg- 1 
az ottani ruvós zenekar JálazOU, jelentek Igen nllgy 11~rumal a 
utána Hock JAnot tartotta meg Terre' Hau1el és !förnyékbeli 
zajos belyesléal.lll, éljenz~st61 magyarok. 
Whitt Lehigh 
legyen biztos benne, borJ ha Goodrich 
Bányászcipöt ve, t UfY sok pénzt fo1 
me1~akaritani az évi lábbeli izámláján. 
Mecismerheti azokat mindi1 a Piros Yo• 
nalról, Felül-Körül. 
Tartósabb az acélnál s nem kell soha 
talpalni. . 
THIE 8. I'. GOOORICH RUl8UI COMPANY 
Akron, OhJo. 
Goodrich 
"H. I•PRESs'9• Rub~er · Footwea.Jl 
"1Jest in the Long Rur . -
MAGYAR UÁNYÁSZI..AP 
AZ ÖREG DONGÓ KÖNYVE. A NEW XEXICOI nonz,1,urAs 
lt0UHANÁ8, 
A PAIN-EXPELLER . A!:,~!.~1!:?,~T•-•• 
slodk, romiln, Jugoolh, 1111-
0•I u1r bJrm111 ,nhnv•I• 
T1 l1kktinyvl IIQuk.. Adbuvhi 




KI- f1 bad~dorlhl tlf,-yfnrtk, 
1'<11 uh-11 adok butlulr. te! 
~IWt \elJeHlld[Jmen• 
TOKECZKI FERENCZ 
,.~:,;:' :::!.:.Q / 
(IIIINERS UOllE) 
75 l! AST 10th IITftEET, 
1923 fflbrúr 11. 
BETH 
utAn 4 •zá:i.:i.lékoa kaniatot"tl•iDU. F<tl-
mondA1 nálunk nlnC!l, bArkl uonnal ki-
veheti • betétjét, akár uemélyeaen. Jön, 
akár pedig lr érte. 
Danthua.at 11,1r6tl'-edtlirt6\'.&I "1.el\\rilir. 
rn.h ma.alu.nal)O~oa Ht41 1 ón.Is a. ""'lla"'I uol· 
"'platin-6.U. 
PENZKOLDES 
bárhovA J)Olll.An éli llh!ralllag, pontosan, 
jutányosan. 
Hajójegyek az Ö11zes vonalakra. 
KISS EMIL Bankháza 
133 SECOND AVE. NEW YORK, N. Y. 
{AS·ll<ute&at.rki11.,) 
' ,_ .. 
Ha állandó jó munkát akar, jöjjön ~oz-
zánk dolgozni. 
STEEL & TUBE 
DF AMERICA 
DEHUE, W. 'VA. 
bányájában jó magyar bányászok mun-
kát kap\,.a tnak. 
Jó fizetést adunk és megbecsüljük mun-
kásainb:t-
A szén öt és fél sukkos, jó boUom é, tetö 
Jó házaink vannak családos embereknek 
és jó burd nőtlen bányáuok ·uámára. 
Jiijjön munkára készen, vao irjon régi 
munkásunlmak erre a cimre: 
A Kállay Testvérek 
Nagy Kfpu ÁrJoayúk._ ame,y 
fflagiban foglal ja mindenit!• 
gudaúgl, kon,-hkertl h vl,Jg 
magukat, "111alntfn m!n<len• 
f~le 910mllleo. dfa.,:likat, dla,:.. 
bokrokat, a,:015, •!blzk„ khZ• 
::::::.::e:Z .:r:=:!,~;'~•ob1a~t 
;!:o,~~tt.nagy vl!.uztfkban 
l•Jon Ön I• azonn:01 •11'Pi l.2 diln,-,rtaialibbielmrc 
Kallay Bros. Co . . 
Painesville, Olfto. 
ALL AMERICAN SHOE CO. 
CHARLESTON, W. VA. 
Ha tartós, erős cipót akar, akkor veue ailunk 
cipő sziiksqletét. 
R,mek nép állásu FERFI, NO! & GYERMEK-
CÚ'OKET tartuok raktiron. 
Gyártmányaink mind tlsóraDJU aoya1okból 
készülnek_ és tartóssápkért s~vatolunk. 
A HOZZÁNK FORDULO M A G ·I.A R-0 K A T 
FIGYELMES KISZOLGÁLÁSBAN !ú:SZESITJOK. 
) 19128 lr.bruir 16. MAGYAR BANYASZLA.l' 
MAGYAR BÁNY APLÉZEK MESÉI 
XXI. feJezel. 
Odroblna bácsinak Igaza vclL Mr. Né.tbán 
Irma megsr.okta már, hogy neki ne legyen 
akarati\ a szeret.6J0vel azemhen, hó.t mo~t Is 
beleegyezett 
Qonroy párt!og'8iba ,·ette Ferenclt és lr- ~ Jól van, ha ugy klvé.nod ro~ 5p6l/~:r:au\~·to7:~:;o:-:~ec('ía~e:r - Ugy. És egy teremtett léleknek se 








8~1:. gnd végezz mludenl. 
!Utbi\n Conroyt ar.<il/Ht A111111ltr. N:ithé.n· - De h:it Jegahí.bb mond meg, ml ·tör-
/alt hlvtAk. A Conroy nC\•et már 6 szcrer.- · tánt 
, te magánaJt Itt Amerikában. Nagyon kOny- - r-;'e kénle:n semmit - - uerenCflétle-
o:yen azere:i.te. Egyn.crüen és ro,·ld utou nill járt éti - - - és pi\r napi qyugalomru. 
Mját magil aJilndékor.ta meg a Conroy ,·an s:dl".aége, punctum. 
rp.6n·el, egyrés11r('í l u1ert a:t Jobh hangW.su 111111\ nag'.yon clgon·dnlkor.ott a tul'C!la c~r-
m.Int ar. Ausplt,:, fllleg pedig, hogy a det eke l- ten 8 ett61 ker.dve erÖliebben k~dte figyelni 
-.ek, vagy a csendo5rség rá ne-l'il~. a:& 6: a kl!lrülOtle folyó élelet. Ar.l ker.dte már W-
br.áhan annak ldeJéi: elkltvetett1dolga\ ml- revennl, hogy a 17.á.lloda vendégel klsaé fur-
att. csa életet él11ek,flanem hogy Ferenci 18 kö-
. A ztloghúára nem l!Okl!.t ad olt. Az caak zéJilk tarlozhat lk, az eszébe Be Jutott. Au 
ura volt Jó, hogy eltakarja ar. Jgatl foglal• h itte, hogy velük szemben nló' viselkedés(' 
tor.A.d.t. Az Igazi toglalkozúa pedig. hogy az ílzlet érdekében 1örténlk. 
1'ezére Volt a cslkagól alvlh\g egyik legve-- Egyszer aztán ol;;aSva laml történt, hogy . 
eacdelmeschb bet.ör6 bamláJánnk. Ó mllga teljesen fe lnyitotta :i. szemelL i,;gye:Iül alurlt 
a em vett résr.t semmiben. 0 e&a.k szen•ezte, merl Ferenci Js111ét "kln1e11llt" s.dott mas!-· 
lrányltotla n dolgokaL Az 6 éles esze volt .a nak. Arra ébrei.lt, ho;;y zörög a kulcs a zár· 
rugó. Ar. 6 éles esze ,·olt az összetartó ka• ban II nylllk az ajtó. 
,ocs. Az 6 éles eim, ,·olt az lndltó er6. Is- _ Te vagy? 
merte a vii.ros megveutegcthct6 blrólt s az 
tgyvédekcL akik jó pén1.ért még a vi\l:lmos-- f."erenci suttogva íelelt 
nékbo51 Is kJ tudták buznl, ha valamelyik - Én - - uc gyujtsd meg a ,·illanyt 
emLere hajba került. Irma halálosan megrém(llt. Feri:11e!n kJ-
Nagy emberlsmeretével keresr.tillhilou ,•ül még ketten voltak a szObá.ban s valami 
F'erencln Is. LAUa, hogy céljainak megfelel. nagy, mo11dulatlan testformát hel)•eztek a 
Fell11nerte benne az alvilág szAmára érté• dlvánrra. Egy darnbig_ sutlogtall, azután 
kes anyagoL lábujjhegyen távozta]!, 
lrm6.nak fogalma 116 volt eleinte, hogy az - lllos~ 111ár meggyujthato:I a vlllanyt 
jj Hotel és Reslaurantjuk htlaJdonképen n Irma a rémtllett61 kimeredt szemekkel né-
különhfü6 rendü él; rangu zseh111ctszö-be• zett n dh·ányra. 
Wrö vl!ág ta lálkozó helye, slSl menhelye. 
Azt hitte, hogy az öreg Xálhán emberszerc-
tetb('í l segltett rajtuk és végteleniil háláa I;; 
- Szent Isten - - -
Egy mezltelen karu, kivágott. estélyi l'U· 
hás flatal liny feküdt ott mozdulatlauul 
A rémülettéil alig tudtn megkérdezni 
NEM HAGYOM MAGAMAT .. 
lr lR Lcgloncr. 
- Halott? - - -
J,'erencl nevetett 
- r-em.Csnkalszik 
- Alszik! - - Hiszen nem Is lélekdk 
- .a\r.caak111altatós1:ertölvan.Kluésok 
kloroforn1olsr.h,ottbe 
- Már most ml le&& vele 
- Semm i. Fel rog ébredni 
- Hát azután 
A férfi vé.11:at von•. 




m ég most se értette a do lgot·· 
- Ar. ón uqeletem a latt? 
- Yes- -
- De hé.l meddig! 
Perencl nevetett 
- Azt magam se tudom. Pár napig, eset-
leg egy hétig 
- De bi1t n1lért az én figyeletem alatt 
- Csacsi. hogy meg ne szökjön 
lrmamere,·en nézP.tl a fiatal emherre 
- Mlfélebll.lllucz 
Ferenci a vállalt vo\ipgalta 
- Jó bir.nlsr. - - kltOnő, söt nagyon kl-
lünö biznisz 
- KltünO? 
- A1.. A leány apja többszörös 111llllomns 
- Mondjon el hát mindent 
- Mit mondjak? --- 1,llhelyt az apja le-
f11,etl a váltsll.g dlJi: érte, bar.a vluzük. A(1-
Uls: pedig Itt marad a to folügyeleteil alatt 
Irma kél.!!égbecsctten csapta öa.sze a ke-
zelt. 
- Hogy sülyedhctett ennyire 
,\ fiatalen1bc1• n10solygolt 
- Csak semmi szemrehányás. Semmi 
érzelgés Inna. ~em azt teszem 1110.!lt má r :1 
mit akarok, hanem amit paranCl!olnak 
- Ki pn,ancaolmagának 
~·erencl tUrelme'1enfll legyintett n. kez( 
,·el 
- Most nlnc3 illő ,1 magyanir.bokra - -
már ébre:leznl ke,id - - tn n1egyck - -
nem suhad az areo111 meglátnia. Baj lenne 
be\Ole esetleg k6sóbh. Felismerne - - -
- Hova megy 
- Egyik üres szobfl\Ja. Ételt maj(I én ho-
zok mlndkettöJilknek. Ha kl ta lilna 11,zal!a• 
dulnl, nekem lenne végem. Legalá.bb husz 
é~ltélnének 
- Szent hten - - -
- Irnin, a te kexedben van most aonom. 
talán ar. életem !s. Jó kez.e.kben van! 
A tlatalaas.zony ,zemelt eltutotla a köny. 
Megölelte s megcsókolt.a Ferenclt 
- Jó kezekben. Megleszek mindent- --
- ha kell, el Is ki\rhor.om - - - érted 
Ferenci viszonozta. a csókokat 
- Az ablak filggönyöket rei lehet buznl. 
mer t nem láthat mást, mint az Ures u:lvan. 
Csak az ajtóra · vlgyáu, hogy ki ne me1~-
''" -Majd vigyázok 
- lla lármázni k•nd, dörömböznt, , az sr. 
\Jaj. Nem hallja meg 1e11kl - - csak ki 110 
oreszd 
vcg'.1g nézett a dlJlj,uyon még mindig moi• 
dulatla1rnl fekvő lányon 
-ErlS1nck l/i.tBzlk -- Johhlessz, ha 
kül:lök ,·alaklt - - majd elküldöm a ki& 
·Helent • 
- Hát1111klcso1la 
- Conroy Náthán huga - - olt él na.Ja 
- - mnlt évben ilor.atta ki 6--ha.zából o.z 
öreg - - meghaltak a szülei - - Mos1 
már jó lees1,, ha egy kls l! ldegvl1.et rröc~-





r - - ás h.át,a \Joldog,;Aguk örökké tart. 
Hagyn a illtte \'Olna. mikor Ferenclt61 ~gy-
re-mAsra kapta 811 ékszereket s mindenféle 
ajándékokat. Ha tu(ltn volna, honn::.n ered-
ac.k azok! -=-- - - Ö ~zeg<!ny azt hitte, ho;;r 
mert Jöl megy az il:let. ar.ért k\l:l,·eakedJk 
aeki Fer enci. El ae képzelte, hogy azok 
l!Qebmetszés; betOré.iekból szArmazhalnnk. 
um111u1111m111um111mum1111m1umum11um111umum1 111 111 1um11um11111m 111 m111m11(r 'm1um111um1m111m1111mmm111m1111m1um u11 m1ummm11m11umm111a1111 ·, 
Ha fó'ereucl éjJtil. vagy korn hajnalhnu 
jött ha za. akkor IR azt hitte, ü1.\eti üi;yben 
)Li•f., - esetleg elszörakozotl nlabol. H11. 
ludta volna, hogy olyankor egy-egy pénzei\· 
11.ek látszó 0111bert „hnuo.lsupoltak", e&cllc;: 
agy-egy 1/énzszekrényt törtek te\! - 7 
C8;l.k lassan nrlladoztak a szem ei. 
, l'Jgy hava11. ziv11u1·os óJHakán ~•crenei 
«i!sodmagá.val jütt haza. lrmá nagyot ul'-
actt. mikor Ferencl,·el együtt egy esapzotl 
a&Ju, er6sen sápadt flitaleinoer is a hi!.ló· 
, MObá]ukba ltlpett. 
- Csakhogy Itt ,·agyunk - - ~-
A. sápadt flata\eml!er nyögve ült le egy 
"""" Ferenc[ lrmához fonlult 
- Kelj ft>l hamur. ~lajd félre nézünk a 
111ig n azel mag:adn1. valandt. Hozz meleg 
..i:r.et 
Inna a csodá.lkoustól belizéln! i.;i eUeleJ• 
t.ott. Mlrevlss!',11.;lölta vizzel, 11, ·-.Padlnrcu 
fiatal embernek má.r le ,·olt vetv,, a kabé.t-
ja s u. inge la. Jobb karja tel116 részéról 
~goa. ömlött a. vér ., 
.l. - Jét:uafu.!da ml történt 
~ct~11Zóltrá 
., - Ne linn.bz - - l!ie!MI u.i.a.l a vlnel.. . 
< KlwNlákascbetibekötör.ték 
f i:- Ctlak a. karlzmou ment át a goly~. 
:V-0..!tértettmoutot ~ 
l A 1ebelril.lt halkan káromJtod~~t , , 
; - Pit• -r,t•P!& ttt ke.lJ ~dn~ ebben;~ 
aablbl!.n, n&hogymeglá.sso•'VD.lakl - --' -lg \lr.tOliU l61lzQ.nk- - -Majd Irma ellé.t 
fj(IMÚ•lnnl valóval. 
Aflatal asswnynem tudtamlrtiv61nlaz 
cra bo@z6déL Hogy ez az Idegen ,ember llt 
fN:ren napokig u. d h!lószobájnkb&n. bogJ 
,enkl meg n& 14.!illa - - Megbolondultak 
_, 
j.ilkor ar.onban megjegyezte, hogy bluelJ' 
I ugyau u ivesen !110lja, de hAt no a Ho-
télJukban más, üres úoba Ja, J,'ercncl na-
ffOn kcreutbe nézett ni. 
- Nem érlcd te a dolgot, meg uem Is mu-
-'j mindent tudni egy asszonynak - -
-c:, Jear. abogy mondom - - a dlvé.nron 
Qalhat 
FEBRUÁRI BOTOR . KIÁRUSITÁS 
Átlag 25% leszállitás 
A VAROSBAN LEVO LE GÁLA CSONY ABB RENDES ÁRAKBOL 
A legkiválóbb minöségü butorok kerülnek eladásra ezen kiárusitáaon. A kiváló tulajdonság a butorok minden 
részében feltalálható - kitünően kidolgozott fa, elsőrendü asztalos munka, •- erős, tart6s finiselés. Ezen mü-
vészies éa izléset,, butorokat ·a világ legjobb butonajzolói és készitő i a mi különleges utasitásaink szerint készi-
tették. , A "THE BIG STORE" mindenki részére nagy előnyöket biztosit, az által, hogy sikerült olcsó bevá-
sárlásoknt eszközölni. •·- KÖNNYO RESZLETFIZETtS: Örvendjen a butorokoak addig is, mig azokat könnyü 
havi. részletben ki nem fizeti. · 
Férfi Öltönyök és Fel öltök 
"Kuppenheimer" ruhák is vannak ezen kiárusitás között 
EZELOTT $32.50-TOL S75-IG, HÁROM CSOPORTBAN LESZNEK ELADVA 
22·0~ 32·00 42·00 
A választék oly hatalmas, hogy moll ia ép oly jól választhat mint a kiárusitáa első napján. Ne feledje, 
hogy teljes raktárunk kiárusitjuk (kivéve a tavaszi árukat és a rendelúre kúliiló árukal) 
Minden sport és városi öltöny 
Minden Klavide f elöltő 
M:Oden Conse"ative felöltő 
_ Minden Belted (öves) fel91tó 
Minden fekete - minden kék felöltő 
Minden sport öltöny 
Minden kék Serre öltöny 
Minden divatos dupJa;mellü öltöny 
Mit;iden négy-gombos öhöny 
Minden caiko1-1ivo1 öltöny 
Minden ember -- fiatal va1y id01 - izmos vagy nyulink - mertalálj~ itt az ízlésének merfelelö darabot, 
Mindig a mi magyar 
tolmácaainkkal vá&á 





N~ l~l~dje, ha11 cr 
Ma g ya r osztály a 
Baumentben (löld-
.zint 11latt) van. 
- .\ kis Heléne Itt lessz egy fél óra 111111-,., 
Fercnel távozáa1' utáu !rum, egy Jarab\g 
mereven nézte :111 euméletletnH (l'k'l'Ő l~ 
~~J~~-1 ::-!!~:b~g~~~:S.:!1~::.e~~ am:t 
kadt a ulve, hogy akJt O Jobban Gere\.UÍ. 
életénél Is, ar. kör.önségee goooJU.tpúvé flQ--
lyedL Amit n lmnkban calnAlt a ~nuel, 
még a harulakártyázis Is caak kla tlolgoll:. 
Még Tolh Pistáék luha felgyuJtá.sa !• menl-
hetl5. Hiszen boszyWI tette. Hanem k6aön-
aége1 leányrablóv6. sillyednl pénr.ért - -
:u; már Igar.! gonoutevllre mutat 
Hó.lha még ait tutlla volna Irma, hogy u 
ö Ideálja még betöl'Q s utom\lló Is - ;,.... 
Hogy t.agJa: qf ~.an~vetkezetnell:, mely b.a 
kell vér árán 111 végrehajtja tervelt - - .-
Hauom há.t azt nem tudta. Nem tudta, 
hogy a lelkét nulr betörés. éjjeli utoné.llis 111 
terheli. A leAnyrabláa résr.letelt még nem 
tudt.a. De- ebben 111 Iparkodott menteni aa-
Ját maga ellltt a flatalemJ,ert azzal amit 6 
monilott. hogy uem au tehl amit akar, ha-
nem ami t paranC11olnak neki .. iS'.em tudta 
ugy:m. hogy olyan e!!et lehessen hogy vala• 
kinek mások pnranesolJanak, dc hál ue-
gény teje nem Ismerte az alvllág _ törvó--
nyelt II különben Is vakon elhitt mindent, a 
mltFcrenclmondoti neki 
Odalépett az eszméletlen leánylloz 
- Istenem - - szegény - -
Vizet hozott egy edényhe s mowgo.tn.i 
kezdtt a \'lasr.!larga arcot. Vlgyliott ön-
kénytelen 12, hogy el ue vlze9L1,se annak d rá-
ga se!yemcslpkés öltözékét. 
- Szegény árta tl!m tercm lell, ~ 
A vla sr.tárga n.reba kei:delt 11. \' ér hl.uap 
vi~azalérnl a hideg •;lzre. f,'elnyftott.a n. ue--
me!t, egf pllhumtli; ertelmet\enill \Jámull, 
után lehunyót.llak a pillli.k ujra. Inna lgmét 
megdörzsölte bnlin tékatt hideg vl:n,il. A 
leány moat mli.r la!l<>lUl kinyitotta a ar.i>mell 6 
felsóhajtott hoa~zaSdll. mélyet 
- Hol ,-agyok - - -
(},'olytatd;;a kö,·etker.lk.) 
llll ll ll lllll/11111 111111111/IIIIIIIIIIIIIIIII/IIIIIIIII /II II IIIIIIIIII 
Uj hazai 
Regény 
kiidthél kudJilk m~ a Jlhlt 
llell ~•nruunlilmu. 
Jtal ~t,imunkl.111 11 litfeJelllilk 
Zij,ik11i llahit~ lilelt> ~or11 dmli 
regénrt és Jö,·ö heti uim11nlr:-
ba11 mt'gl.ntlJiil 11gy11.11aak 
l>J~t'11tlmrei Mi\rll111, által lrl 
Szenvedések 
.:. '""Utja • ... 
clmil llgll.lm &JI érdekfeult(l1 11J 
eredeU N'g'o!nykö•lhét • 
,81enllnn el MIÍ rtba lri.M, U• 
gyou n1eguer eUélt ll magyar 
bii11yú111,k és ebben 11 •J tt-
gén,-~ben 11 r,önrörü 1Rp a1.-
se keretében vud bulni.iri 
v~II( • 1"boru, forradllMIM 
úlellpotlóha.dn. 
lla még uomuHJhllk nea jir 
la p1111k, flgyelmutu•e, horJ fi• 
usse:11 .nu,,t elf arra, am111or 
megkt1djiik • r,UnJöri regUr 
11:ötlhét. 
Jflnden mo!ll belépii ■J dOfl• 
1etG IP~bpfi uapfinnka& ,._ 
.,:.- . 
lllllll lllllll/ lllllUlllllll/1/llffllllllllllffllllllllllll/llUIIBJJ 
A Maoar Bányászok 
11 Állami Bankja. ! 1 
Halandók 
vagyunk! 
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ze át betétjét ide. 
50 
centért küldünk sürrö-






lása $3.00 minden 
száz dollár. Sür„ 






















MAGYAR BÁNYÁSZLAP 19U febnu 15. 
A KÖNl'ÖRUL6 szrvo JlUlU TISZTIT ÁS • FOLTOK CSAL ÁDI OROJI. 
i MAGYAR ELTÁVOLITÁSA. 
___ TESTVÉREKHEZ! Kabai JA.nos testvért, a Wcmt 
Ahhoz, hogy a figyelme~ A bátor urn6 felkelt és felöl- Én hollszu~terJedéS amo• te!o~:i:~:me~:,::ir ruhán e!· Virginiában és Kentuckyban 
SZAKACS IMRE ROVATA. Dr. L G. RINEIIART 
Jo'OGORVOS 
The-tre BaJhlla,i: 
11zemlél6 az élet sdnpad{m ~e- lözölt és felkeltette a 4-lk eme• rlkal-magyaT k6zéletl. pályá.- akarjuk, hogy a u~tÁs~\1~:~ ~::rt é~t:~~:lke~kedO:t na~ 
játs.r.ódó e~emén!eket U11.r.tii.Y1 leten alvó 15 éves lcáiiyát é:-1 i:non mindig azt tapasztal~m, rá.s következtében a ruha anya- jusz Mária egy ese::u':~
1
~8 ~~u 
ló.Ihassa, nen\ 11zuk11égJ11 vala- azt ,a h6s urnő levezette saját- hogy a ml magyar népunk ga meg ne rongáló:IJon, .megle- gyermeknek adott életet 
ml killönös ~ehel..!iéggel, valam! maga az utcán már riJuk váró mindig s.zlvesen á.ldoz ott, hol he~s nehézséggel Jir. Az alAbb Kabai testvérnek 13 ~vl na. 
természet.rölóttl erővel rendel• automobllba s miután a cseléd· jótékonyságról van szó és aK- közölt r;.zabál,yok bet.artW\·al a .r.assága alatt ez a n lcad'k 
keznie. Hiszen nz élet i;ztnpnda ség lehozta még a kisasszony ::;;t:-~:so;g::~klá.t:~gh~~ á~ ~t~~1;;~1;::0~~k re::!~~:u~tt!so: gyermeke. Hat lé.ny é!
0
két f;u 
Holden, W. VL 
Ml11.de11 !ogm1111lr.Ul,ilkl~ 





olyan, hogy azon minden egyes kedvenc dállját. és a kis pincsi maga. klvlint eredménye. . tekben pedlk ~Jánlatos a'l.t hl- gyermek boldog apja. 
11zereplőnek meg van a maga kutyá.t Is, ni autó elvágtatott a A magyar református Árv:i.- 1•utás03 vegytlsztitóhoz kü\de-
szere11e és ai előadás ls épen kis lánnyal, az urnö pedig vlsi• ház felállltása, ennek a felUl.r- ni G. C. WHITE'S ruhallszlltó él! r11Jmfoatü 
lnlé1.et. 
Logan, W. Va. 
Mindennemű ruhákat szak 
szcrüeu tisztl tunk és (es-
tünk. lllhlól eh'lssaiik is 
lu\zhoz szAIIIIJuk a rnhál. 
I-'érrl öltönyöket 111 készl-
tünk mérték Után. 
- Logan -
Jewelry Co. 
LOGAN, W. VA. 
l<ltUn56r.lk, tl<u,..,k, llan„ 
eui-.k, lo"'u•I<. tr■nkok, 
i;:::.n<Mlk, Uaklk n•ty rak• 
ugy fo!ylk le, akár a komédlltt: sza.ment a házba. tAsa és az a körülmél"\-Y, l1o~y Mloliltt a folt ellá.volltásá.ho1, 
házban. Sajnos, azonban, bogy A közben értesltett lüzoltók lmnu\r hatvan gyermeket kell fogunk, elfl<lsorban Is meg kell 
itt Is Cilllk egyes embereknek kivonultak az égíl blu:hoz és a gondoznunk és minden · héten állnpltanunk, hogy az eltávol!-
Jut a f,5 szere11, mely minden Jeles urnó sajátmaga méltósá.- Jönnek hozzánk kérvények· tundó !olt m!U!I ered, mert hl-
dici3Öséggel jár. Egyeseknek az gos nyelvével komandhoita a nyllvinvalóvi te!lzik, hogy a ml bás vegyszer alkalmazá.su CSP· 
élet silnpadán csupa élveiettel tilzoltflst. A tüzo!tók a tüiet testvéreink megértették. hogy tén a folt csak Jobban beleeszl 
teljes és könnyü szerep Jut, mlg hu11z perc alatt 11zerenesésen el mlr61 van 11zó és Igyekeznek h; magát a· szövetbe, ugy, ho~y 
százak, ezrek és milliók viszont Is oltották és a nagy tüzben el- arra, hogy az Intézet ne csak a azután már szinte lehetetlenné 
arra kény11zerülnek, hógy a \cg• pusztul t az urn6 néháuy se- mostani nagyon 11zerény kere- válik :i.nnak az eltávolitá'!a. 
nehezebb, nélkiilözésekkel és lyem barl11nyája, a.ml a szek- tek között mozogjon-, hanem Például: a meleg vlz nagyon al- t 
11zenvedé11ekkel tele szerepet rényben voJL olyan Intézet legyen, , amely kahnas a gyümölcsfoltok tlsztl- THE BANK OF LOGAN 
tö~~é~s~:~be jut, hogy \·alak! w!i~:t::k a;:~~tb:n k!:;:~~ :oé~.tó az amerikai magy1m,ág- !!:!'r:·,!;, ~~rr:st;;~:a~a:;s~~~: Állami Bank 




egys..i:er megkért egy katona vl- ~solédséggel meleg kávét és uil· Ismételten a könyörillO: 11zh·ü lé által ejtett foltok elt~volltá• ~~~l~~~~K. 
11elt embert, bogy meséljen va• teményt adatott és mindvégig testvér.ekhez fordulok, sdvem aában, mert ezek az anyagok TAKAR8KBETl!:TEK 
A MAOVAIIOKAT flue1m .. •n 
uolglljuklú-
!amit a katona•életr61, beszél- a legnagyobb bátorságot tanii· minden érzésévelkérve6ketal'• protelut tartalmaznak. viszont · !i~:na,:t~\,~~~:!~.:r:: 
Jen nek_l, milyen. !11 ni a "Szé(l• sltot~. ra, hogy álljanak azok mellé, n 11.Zappan alkalma.a a z11lrfoJ. Pf::N~c:~~1;i:;";d!'8Y~:1r.11.1~lndcn. 
:::~ ~~~t·t~~i~z~ ~:t;~:= ny!~ l~!~~k:s ~;~~kt:st 11zör; :~~~e:ezt:~,a~g~:téz~:t:!11~~!::~ :7 ~1:,~t~~:;:1~~~~:k!:~s- f:!'~~ef1e~t1olceóbb drl~ 
jegyzem, nem töltött be a kato- volna a legméltó~b ~ÍtU:t~~ésma munkálkodnak s tegyék Johet6• A rolttl11ztltásboz 11zük!We:!'s UA.JöJEGYEK minden Yonalra. 
Dr. C. B. MORRIS 
FOGORVOS 




1~:~!1t~~::; ~ns~~~ ~!~:. és önfeláldozó hösn6 suí- :t;at!:'?' b:zt:d~~éz;~to::_rndcn =z~~~;e:~ ~o:;e~:~~~:~~~~'. ::if:r:::~:1:i~:::t~~ 
11 ~~;::
1
:iet, •:~~~:i~a~:zn~•~ És a sors, mintha csak meg Err~ ols6 .~~rba~ Iskola épii- ~:h::?i1r~~:~~~:~~:z;~~~: a M~~~N~!!f11;6 ~!!~eJa. 
életszlnpadáról _Is ez, hogy szép ~~:~t:
0
:ln~ tréfálni ezt a siin- letre , an n uk~é~~nk. erlss savakat tartalmaió vegy• THE BANK OF LOGAN 
a HOLLAND fa>ULET-beu 
a loganl nagy tüz óta. 
KltünO: fogm.unkákat ké-
szltek jutányoa Arért. 
az élet is, dc csak azoknak széii, 1 ~ éd át, Ez az lskolaépulet teljes be- szert, mert ai megrongálja a ru Lo"GAN, wEST VIRGINIA. 
akiknek csupa könnyii. ,·tg é~ Egy másik házban Is tüz ütött rendezéssel, számltva a Jövőr<! hál, sót sok esetben még a 
Hldmunkdkat kélizltek, 
foghuzás fájdalom nélkül. 
élvezetes szerep jutott. akik a kJ, ,·a.Jóságos tin, amibe nyolc Is, keltöképen fel11zerelve, n gyengébb savakkal is óvatosan 
szercpilket jól fütött szalonok- omber majdnem beleégett. rual viszonyok között 15·18 ezer kell bármi, ha azt akarjuk. hogy 
ban. gondat!anságban, megelé• Tán mlnd cl pusztultak volna. d~llá.rral volna feléplthet6! !gy a rnh{mk sérteUe11 mar:uljo:1• 
gedelt boldogsligban tölthetill ha szerencsére nem lett volna a kimondva természetesen nagy savas vegyszerek használata ~-
be. akiknek se a nélkillözé~bül. hátban Oh'Y német rend6rkutya. ör.szognek látszik, de ha elgon- setén fontoii, hogy közvetlenül 
sem a szen\'edésből nem jut ruely rettentő vonit.'Íssnl, uga- goljnk, hogy mennyien va- a folt e\távolltása után a tlsz-
rész. Ezeknek jó és ezeknek tással és kaparásá.val nem fl- gyunk hozzá: bizony, ha ki- tltott részt h1gsó oldatban, 1u-
szép \ehet az élet, Ezeknek a gye!mc~tette volna ókot a tfiz. venné mindenki a maga osztály után pe,l!g tiszta J1!<lcg vai,::y 
lelkét és ti;11tét nem töri öss.r.e. re, Igy„1s i_:snk a teU!n át tndt11.k részét obbo:l a munkából: IH.'1'! Jungyo,; vlzben átmossuk, mert 
nem emészti meg Jcl6elött a nél- menekulm, olyképen, hogy át- volna ez nagy teher! Próbáljuk csakis !gy akadályozhatjuk 
külöz6k gondjs. De nem töri ugráltak a szomszéd házra, ._ A meg . , . Igyekezzünk anc.. meg, hogy a tlsztltásmil hasz-
görnyedtté őket ai állati mun- szegény kutya aionban benn- hogy a kltüzötll célt megvaló• uált savak meg ne rongá]Jik a 
ka, a mindennapi kenyér meg- égett. s!tsuk! ruhát. 
l!Zeriésé11ek ne~ézségel. Ezek- Azonban perne ez a má.so• Nem kell hozuí csak egy hi:. A gyapju és selyem tl11ztitásl\-
nek a színészeknek nem kell dik c.set szóra se érdeme~. mert lelkesedés, egy parányi s:.:cM• nak eljárása a legnagyobb óva-
munkát klrejtenlök, hogy nuil• a nyolc ember köitnem volt egy tel azok Iránt, akik a ml szere• tosságot igényeli. Nem szabad 
tal az életüket szebbé, jobbá te- sem ml[]loruos s a kutya Is.csak tetimkbcn bizakodnak! nagyon forró vizet használni, 
gyék, lJ\el't ezek a szlnészek a egy szegény kutya volt tehát G ti ·i.o: 1 k mert attól )megsárgul ugy :1 
kész és minden kényelemmel nem kár érte. Pedig az' az el· [á
1
J k :t van?-akél k int, gyapJn, mint a selyem. 
telszerclt szlnpadra lépnek és cl pusztult kutya talán jobban :y zn ~ ' egyletekn ma- A logkevé!lbbé ártalmaa folt-
követhetik a. legnagyobb osto- megérdemli az ellsmerést~minl ke~:s~k~j:i i~:k:~:~:k~l 1~:~ tlsr.tlt~ 11zerek az a~111onla, a<>-
baságot, a rende~és olyan, Jiogy a mlillomo11 asszony. menny/ csekély összeget Is, de dlumbJCaTbonate, c,tromlé, ecet 
uért még!~. az ovék marad az Hát 'bizony ilyen az élet szln• küldjön he mlndeu testvérem. és az erotsav (tiz s..i:ázalékos ol-
'.:llsmeré!I, ovék a dles6ség ils pada. •. igya célt elérjük' dat). . , .. .. . 
ov:~; as~~:~ Is, ha teljes teho• sü!~
0~a":.~~Y ~~:~d 1l~~an::; N:m magamért·, hanem a re• tl~~.~~~~11~~v:~ ~~~:~~~~~::~~ 
tetlenséget árulnak el és min. a kör.elnrnltrn és vo!juk le :i ám blzottakért, akiknek nem távohtásá.hoz szukséges elJá• 
den cselekedetük azt Is !gazol• tanulságot csak a testére, hanem a lelké- rást bél~en és részletesen ismer-
~:~r~;t~r:~á~:~:~y~;:~ v:
1
'.~: ~bből !~ kit.tinik, hogy ma- ~~k~st !0 ':::!n~~~~ ,:~s:;n:m~a~ ~!~1:::~;ff:~n;~:,:t:~!~: ~~!,;. 
lelkileg sivárak ,tartalmatla ' naiislig a. legtUbb ugynevezett grarság szolgálatába kell áll!• lug" cimü folyóirat, melyet bár 
~ijo~~z~
2
t: f~;~~:~o;,~::i\~1:i ~eas~f ~:g~;!: :~~::a~ ~~::: :~:~:m~;~em, hogy hallg_as- ~:~:~é~~~~~a:~~::t~~~::1 ~ i!~!~ 
l\181 t vsn ez lgy? . ait tartja legfőbb kötelesség(!.. .Knla.ssar Sá ndor árvaah·a kövelkez6 clmre lr: De1111rt• 
BECKETT & BROUGH 
FURNITURE CO. 
LOGAN, W, VA. 
A legszebb és legjobb butorok, szönyegek, 
kályhák nagy raktára. 
Raktáron tartunk mindenféle 
VAS, UVEG ES PORCELLAN 
.•. EDENYT. • .. 
E,ész laká1berendezését beszerezheti nálunk 
a legjutányosabb áron. 
GUYAN -ORY 6000S CO. 
LOGAN, W, VA. 
MINDENFELE ROFOS ES ROVIDÁRUK. 
jel~eg:;~;.t~eles irónk nagy0n jól ~~~·a ~~f[p:: 11'.~~:~1:~~l~:~J:s;; Llgoni:r, Pa. · ;:~t~'.t~ 'Agricullure, WnshlU!; • 
, cm, amikor azt ar. egekig magasztalja olyan -o- _:.·-------\--1,a, 
mon:a. 
1
togy \'llllnak Yalósá-- szinben tüntetve rei öke~ mint- ]111, 11 h1ínyhzu11k hnja vau a HA egyletének meghlTÓrft, -1~ 
Kész férfi és női ruhák nagy raktára. 
~;:n:o~·:gn~, k~l~a!~::~n~;~:~ ~~ak: t~~1:to~u~:ln:i!~~~e:.ó11tel- :::r~1:z~Hf~I;;;:•,.,·~~~ ~::.,-~::: ~ir~l;;:i~:,r!~ét~:•t::~~t~ 
ozo l siamarn - akik eloke- E 1 1 k 1 1 k I vagy rgyéb szép kh·ftelü 
:~g~:~~~:r~óbg~a;nd:~oe~a!s :z: lód;\;:t~~::d;:lc~~~'~:~ó~ a;~~~~ ::1~0~6 ~h.1:,Y~ll~: 0c~;:k;; 11yomtal vi\nyra Toln• uiiksé-
a z!icnlli:nck kctJ ~ ' og. emlékeznek meg, amit egys.r.erű eloflzetl:st kollonc bckultlcnl, ge, ajllnlJR IL Magy11r Bányán 
haJolniok az üres nfi~;tl~en~:~~ emberek vlUek végb.cz. rngy a lmnl!:hllt~tj lit elhelyoznl1 IRp nyomMiJHt. 
erszényilek előtt és arr~ vannak Volt mostamUllln l)Odlg elé!( 
~:1:~::!:~:~~;~o!~ol~i;~n:a~'.a- ~;:~~• ::z~~n:!:1~:is~~~\:i°J~ l.ogan vidéki magyarok! 
Bizony az élet !!Zlnpn.dán felrobbant l.>ányákból kihozták. ék!:~l:ed~.
14
ó~i~to~s::r:. 
mindezt a pé.az tesit és nincs vagy miért nem lrnak arról ha- drága kövek nálam jótúl~ 
az életben olyan kisebb, \'agy s.ábokat_az ujságok, amikor egy lás mellett kaphatók. 
nagyobb esemény, melynél a egyszeru bányA.sz leszáll több Ne ,egyou h111nlsltd ni·t! 
szerepll!k nagyságát rendsze- száz láb mélységbe_ egy gázzal Hnn~zerek, gramoronok, 
rlnt, ne a vagyonuk nagysága telt haláltárnába bajtárasl holt lemeiek nagy vála!itték-
batározná meg. testét felkutatni? ban. Dlez villanylámpák. 
eg~~z7:~~z:~ re~:~:::~ ,:~e!~~: ::n1~e~1:6=~~tt!1111omos ur l• zé~~Jrot~ ~~r•képes ál'Jeu• 
CITY TAXI CO. 
LOGAN, W. V A. 
K t'frijf NnUonlll llank 
épiilcté,el s•embeu. 
'.rELEPIION .No. 21& 
Automobilok éjjel és nap-
pal kaphatók. Idegenek 
blz11.lommal utazhatnak ko 
eaijainkOIL a környékbell 
plézekre. tői most szó \e'sz Itten, aki dámának a aZekrényb~n lév5 G. C. WELLMAN 
mellesleg megjegyezvén, mll ll- harl11nyá.Ja tüzet fog éa az nr~ ór1b és ékszerést 1:sktirO:kre ,au m,h aJ. 
omos ée aki~ egy félvilág tart n,5, mlve! nincs hozzászokva. l.ogan,JW. Va. bhnakra rendeljen kDt:slt 
a vállain. orra. a füst siagához, karonfoi;- Aracollla. IJ:otel épületében ,' nálunk! 
Ennek a· uinésznönek a vl- va leányát, kisétál vele a rájuk 
lág minden tl.jékáról repill az várakozó autóba, az már h5s-
ell 11meré11 babérkoszoruja, azért tett! 
:n~~~e::!~~te~g~~
6
z~v~~t (?) ei~:::~t!e:!~::1\~::!:~;:a~ UNITED OUTF~TTERS, LOGAN, W. VA. 
Ez .a nagy hl!stett a követke- nem jól mUködik a szlnpadl 





::: !!e~eei A legnebb éti legjobb rubá~ ná lunk készülnek mérték ut,n. 
Newyorkl palotájá.na~ harma- ll!ket és meg kell s_iüntetlll azt, Kés.11 fé.rff- és gf Ol'mekültüur üket dui Yálantékhau. 
dik en1oletén 8 szohalán)'a az- hogy az élet sitnpadán a, lej1U• lGtü~O: CIPŐ~, KALAPOJS. ÉS SAPKÁK, NYAKKENDŐK. 
::!i!~~:tt;é:~l,e~~:r~~k~:~~~ :~:it=~~~::~:~tlnaté:!:~~: INGEK, KOFFEREK, BŐRÖNDÖK remek klállltásban. 
::1 e~f látja, PJ.ln~ha filst Jön· ;:!~jt~~~~Y: =~;,ar "Pénz Ma,ya;okat fioebnesen uolgáljuk ki. 
Cipók, harisnyák, swetterek, gyermek és baby 
ruhák, ka~apok, sapkák dus választékban. 
Ingek, alsóruhák, szalagok, cs ipkék és minden 
amire szükségük van kaphatók nálunk. 
KERESSEN FEL BENNÜNKET! 
Jllindenkl megkapja a BÁNYÁSZ NAPTÁRT, , aki bc-
k~ldl hdtralékát is 25 ~enl postaköltséget •. 
HA SOK PÉNZT AKAR 
MEGTAKARITANI 
minden uüka~gleíél n11.lu11ll: nel'ene bel M.I mlud~u• 
M l a legjobb i ru t tal'l)Dk é!I mégl1 • legolcs4bb•n -'· 
lnnll: dsárolhat az egén vidéken. Mlndeut Y•rgon-
ul.mra, n11fl'Jhan dsárolunll: mlndeut, adirt •dhata11I. 
MINDENT OLCSÖUBAN, !rlNT BÁRKI JL\S, 
i UNITEO GROCERY COMPANY 
LOGAN, W. VA. 
HÁZHOZ SZÁLLITUNK JIIIIDENT, 
MEG A TÁVOLI PLfiEKRE JS. 
11!3 fcbruÁru;. MAGYAR DÁNY ÁSZLAP 
óhazai mesék .... 
(1''olytatú.) 
Lldi mellé ült a kOC!llba, Andor és Feri 
1, klsülésro kupc,rodl.&k. Gábor hajtott., siép 
lassan ment a hintó. Dércelpott mezókre 
omlott a dlill napfény bágyadt aranya. A 
dérctipett mezO:k&l bus varjak kerciagéllék 
mindennapi kenyerllkoL A koe&I közeled-
tére felriadtak ezek az örilkké gybzoló ma• 
darak s 11zörnyil károgilual repilltek a park 
gondt>zallan része felé. ahol a t.arplyakon 
majd téli viharok clbi!Já.k a védó lombozat• 
' tói megf011ztotl féazkelkeL 
.:_ Kár, kár. kir ... utánozta (lket Andor. 
Szegény proletárok! 
- És miért 11roletArok? - kérdezte fo'erl. 
- Mert Itthon koplalnak. Né-zd csak. 11 
madár--e.rlsztokraták külfö ldre utaztak. A 
gólya. rulnt egy gróf Egyptomban telel, py-
ramlsok közt régéazkedlk s to1·klg lakik kl-
gyónl é1; blikih·al. A .trakkoa fecske, mint 
egy báró, aki sataon végén bepakolja frakk-
ját, utulk oda, bol citrom , narancs virul 
- 11zlnténodatart.bolnem.kelldldoregnle. 
Ezek a kopott,lrnavarjak, mlnthaaztká-
rognák: ".Ml varjak. mindig hlvek mara-
dunk, hazánkat flzeretjük, nein csupán 11 
hasunkat!" 
- Maga érti a varjak bellZédél.? - ne,·e-
tolt Andorm Lldlke. 
- Bizony, én annyit jó.rta.m nz erdőn, 
kogy n nyelvüket régen oltanullnm. 
- Hátmég mit beszélnek. nzonklvül 
Rogy ha:r.ájuknl s:i:cretlk? 
- Uyesmlket: "Kár. k:ir, kár, hogy Ol)' 
r(lvld a nyár II nincs már napsugár. Ho~· 
t :~:át::~· ~~r::, i:r,1~~~~ ;\~;~:~!;~~: 
ulv van sok. nagy termekben, hcl pompál~ 
tűz lobog. KAr, hogy annak, ki adna szlve• 
sen, rendesen nincsen semmtje Pem. Kar, 
t.6.r, hogy ha éhen 50kat károgunk megun-
ják s étel hel)!;ctt gyilkos srétot kapunk. 
Kir, kár, kár ... 
<L Irgalom, elég! - rogtn be Feri a fillelt. 
Akármelyik varju - egyetemen Jevlzegáz-
batsz a károg:bból. · • 
- Nagyon Igazakat beszélnek a varnyuk. 
- mondta Zsák&I. De akárhogy bobóskod-
tak körülötte a fiatalok, hogy földl•rltsék, el 
Guyandotte 
nem mosolyodolL Ée most mlndnylt.Jan meg - Ne üljetek ilp' körém, lelkeim, mert 
érezték, hogy valami árnyék fekszik közte nekem auól nagyon fli.J a ulvem. Nem Jó 
s a napfény közt 111, melyt61 nem tud sza- nzt nézni, amit az Jsten nemsoká.l-a olvo!'-7. 
badulnl. tőlem. Azt mondjátok. tlnnep a felgyógyu\A-
- Hajts egy kicsit, a1ms! - blztftlta Gá- som napja? Ha ünnep, akkor c11akla nagy-
bor. Átadom n gyeplőt, ' péntek. Jobb lett volna nekem elmenni, 
Nem liaJtok fiam, nem tudok houA. Soha sokkal Jobb, minthogy tik batlok el engem. 
11e fogtam én Jól a gye 11lőt, elr11gadtak ,·elcn, 1:;s mégla azt mondom, akik cl akarnak 
a lovak s olyan kátyuba Jutott" szekerem, a hagyni, tegyék meg mielőbb, mert ezt nem 
melyből már ki se Jebet buznl... lehet soká elblrnl, ezt nem .. 
Megint az önvtld ... burkolt szavakban Hagyjlt.l el sicgény fe!Cllégem, ha ugy 
Mindenkinek fAJt és mindnyájan teheteth!• mogut.áltá l... nem tud.sz megengedni... no 
nck voltak ezzel az önldnzAssal siomben. klnlól!Jlt. J még sokáig mellettem. Cllnk éret• 
A nap ' felhli:k mögé bujt 8 Gábor vl.11.11za- ted tette eddig 1.11 anytld, Lld!ke! E.11kUdjetek 
fe~u::!:°::-h!ptek ottbon a nagy ebédlőbe, :e~~c~~~=~- hamarosan, hogy 0: ne aien-
az asztal ünnepi dl11zben várta 6ket. Az J.~.11 tik gyerekek .•• Gábor, Feri! Ha Ame• 
utoleó crysanthemok pompáztak olt hOllszu, r lkába buz vl11sza o. szlvetek, nem tartalak 
karesu tartókban a Balá.zs tiszteletére, aki ···menjetek.•• m lolc5bb. Igazatok van, ke-
botegsége óta ma étkezik elc5ször a közös kcressátek a boldog'Ságot, a boldoguhbt, oti 
~;;::•~e~! ~~~:t~:;n:;~::;~vaep~~ :!11~!.t;t:i:!~i"v·e:C!l !::!!~e~:::~:~e::. 
jelezzen külseje Is. Amint kitárta az ajtót ha megtallt.lhatnám még amit ottbagytam a 
Unlázs, szemben a 11oh4.razék mellett á.lló bli.nyapléz virágos fahbában. Do nit mAr 
Vlolkára e11eu II fény II c11ak most tünt fel aohn meg )1em találom., az erllm elfo-
lJalbanak, hÓgy vele együtt ·releségo Is gyott. , • nincs élotcé\0111. 
mennyire lefogyott. De neki nem ,•/"llt hátri- ?llenjetek .. menjetek mind ... a boldog-
n)·Ara, az alakja most olyan, mint leinyko- ságtok után .. elkl&ér az áldásom. 
rábnn. Olyan a vele uulelott kecsesség li; De ne illjetek lgy körém, mintha mégvol-
mlnden mozdnlatában. amint BalAtsnaJ;: nn valakim. Nem blrom, lássátok! 
szed először ,a tányérjára leve11L Ledobta a terhet a szlvér61. Melle zihált, 
A fiatalok Iparkodtak ebéd a laU Is kedé- mikor elhallgatott. 
lyesek lenni, de a vidámságuk non1 voh Vlolka ölbetott kezekkel sAppndl.an ült. 
11zh'böl Jö,·ő. Mindenki érezte, hogy a meg- Gábornak. szája széle Is elfehéredetL Ll-
mcntett betegnek valami nyomja a lelké~. dikc arcán könnyek peregtek végig, Feri 
mindenki szerette volna levenni róla a ter- egymásba szorltotta ujjait, hogy majd el-
het.. de senki 80 tudta hogyan? törtek, Andor homlokán két filggllioges 
Ebéd után Vlolka egy hintaszéket tett a mély ránc támadt. 
kályha elé, abba ült Balázs, Lld!ke pedig: Balázs esa.llt.dtagjal k&züJ egyik se talált.a 
egy zsámolyra, lábaihoz. A többiek körii• meg azonnal a ke116 szóL 
Jöttük helyezkedtek el. Vlolka és 111.ártbn És akkor az öreg 1.anltón6. akinek egész 
ki&D..IIStony vele szemben, egyik oldalll.n teste remegett lzgalmá.ban, megragadta a 
Feri, mlt.aik oldalán Gábor és Andor. klnlódó csüggedt férrl ketét. 
Dalán néman tekintett egylkr6I a másik- - Balázs, kedves Bal!zsoru, ugy szólok 
ra, egyszer kötszer megmozdult n súija, honád , mintha móg az én Iskolái! kis fl11m 
mint az olyannak. aki nem tud ha11got a1:- lennél, hallgass reám. 
ni ... aztán megszólalt, mintha nagy mély- Azt mondod, a le életednek mir nincs 
11égekbill. könnyeken átszüród\·e törne fel a célja? Mit tudod te azt? 
hangJn. Mit tudjuk ml lialnndó i:imberek ml célja 
Club Kávé. 
A legfinomabb minöségü kávék keveréke. 
Izletes, ,Zamatos, Finom. 
ZSÁKAI BALÁZS ELETÉ SORA. 
l rt11: SzenUmrel)Hrtlu1. 
van élet0i1knek és meddig van célja? A-zt mA mtlg több uükség van, mlDt a dollároll -. 
csak a Mindenható, a Végtelen En5 éB V~- ra. Mar11djatok! És ha Itthon nem Is nyntk 
telen Böle&esség tudja, aki elhlvott bcnnnn- alkalom nagyszerü vállalkozá.!Jokra , de nagy 
ket, hogy kljlt.rjuk ezt a földl l11kolát. ,,;zerfin 8ZOlglt.lhstj1tok uerencaétlen haut-
J\11 az 6 céljairól nem tudunk többet, mint tokat, lllldöo jó példával .llt.rtok elő l a jóra. 
amennyit egy, a temJ)IOlll falának huandé- rol!.Szra fogékony tömegek előtt. 
kábnn lakó bogárka tud az épltőmilvészet S bArrulu6k la az emberek. miattuk ne 
tervrajzából. ldegcnkedjetek el bazátoktól. 
Mit tudod te kedves, Jó BalAzsom, ki a bt- T61etek hallottam. hogy Amerikában 
nyában szerzett verltékcs pénzeden feléplt- csak kék a.z Ibolya, de Illata nlnOBen. A ma-
tetted a katymázdl Iskolát, nom ehb61 at gyar fillemlle csak mllllárdosoknak énl"kel, 
Iskolából Indul-e utjára az a lángelme, uk1 knlllkába zárva. 
fel fogja emelni porba omlott hazánkat, uz Maradjatok Itt.hon ai Illatos lbolyáén, a 
ész é11 a sztv soha meg nem döntheti! e re• szerelemn51 Cllattogó magyar fiilemll6ért, a 
jével? Lehet, hogy enel teljesedik be élete1 magyar dalért. - . a magyar föld éli nép 
célja. Hiszen nemc!lllk magunkért élilnlt. minden kedves, máBhol fel nem található 
ts ti kedves fiuk ... Oli.bor.,. Feri. sajátouAgáér:t. 
mondj6.tok meggyötört apátoknak, hogy Mert életünket az Ilyen nagyon apró dOI• 
nem hagyjlt.tok el 6t, nem keresitek boldo• gok édcsltlk meg, valamint aPró gombostl\-
gulástokat Idegen világrészben. szurA.eok teszik elviselhetetlenné. 
a !:t:!~:be~~:::::l~ -r~t::: n~=:e!i~~ já!z:J~: ~:~ "ha~:=:·k ~t:1 h~:io~Q-~: 
:;~g;!~~z:t~ ;!~::i ~!~::t :e::~:~:l~t, : !le ;:;k~t!~•erl ugy néztek az izgalmában 
kapzsiság, az önzés miazmás gőzköre lebeg- egész tulében remegő gyfiBzrul1á.s IIApal.lt 
fojtogat s ahol rokkantak, özvegyek, arvák · mntronára, mintha a magyar szenvedés te iJ-
'slrnak. éheznek és ráznak mig 3 lelketlen- tet öltve atli.lt volna honájuk. 
11ég dGisöJ II a kerltő stegénység a bi\n kar- Egyszerre nyu\tak apjuk keze után fi má• 
Jalba kergeti a klmertllt gyöngéket. Abol iiz sik kezüket ai\vükre tették. ugyanegy ;i:011• 
emberek legnagyobb része csak ll.ZOU dolgo• dolal hatalmába kerl\lve. 
zlk, hogy ne ,kelljen dolgoznia s 11. klhbott - E:skilszilnk, hogy 110 sxonvedl! bazáukat 
tudatlanság klgunyoJJa n martlromllll.got vl- se 11. ml jó npAnkat, nem hagyjuk el l!Oh&l 
selő tudóst. HU fial leszünk. 
De 11é:uétek1 A korhadAsból, rothadás,. Akkor az öreg tanlt6nll megfogta a Vlol-
ból. hcrndá.sból fejtesul ki a természet vl• ka J~ghideg kezét s a Ualbséba tette. 
ruló, azépséges csodA.lt. - És b/1.r feleséged hallgat, c5 se hagy el KO. 
l~sazértazt mondom: aki ott él Amerlkt\- ha, mlg gr;Ukséged van reA.. Mert egy jó asz-
bnn amerlká.s -magyar, az ne jöjjön haza eiony 111.ájn megtagRdbat ugyan egy hibáit 
most, mert keservesen eaalódhat. A hábom ferfll, do Hlvének uerelme meg nem bltjM. 
::n~~;r:~t~:;~:i!~l~-z ::::;!:~tak n ,•I• ta~~;~,~-:~~atok smelemben, egymást 
Hanem. akik eljNtetek amerlkfiB magya- ölelitek a gyermekeitekben s ujra kivirul 
rok, ne menjetek vissza! szerelmetek ai unokáltokban. Él! szeretni 
és ~
1r~:~::~~t:~1t1 n1~1:t:!r:t;:thaadi:;i~ ~:~~At;;y~:s:1::t 1t:~ee°m~:~:as;!a~~t~ke't~ 
és korhádásba elhlntltek a nemes gondolat- Mindenható 
csirákat. Tengeren -tulról. a szabadság é~ 
haladtltl orszli.glt.ból hoztátok maga.tokkal az 
erélyt, a jó munka.azellemet. Erre ltthou 
Ugy legyen. Anien. 
- ViOOE. -
A Magyar Bányászlap 
KÖNYVNYOMDÁJA 
HIMLERVILLE, - KENTUCKY. 
·mmm11m11m111111111mmtmtmunm111m1m11u1m1m111111111um1 
111t1mdM s1ed6g!!m1el ;.,._ a:1or u11.jlókbl, 
a llol wlndenn t>mU eult'tl f'<i lhletl nyom• 
h1tdn7ok, néYJegyck, hlrdetm k, liürle-
""lek, lerélpaplrffk, lagú.gl k ii RJ'"f'ff:8llét; , 
sdmlü é1 borllékok U111llé1te Jati-
nyo.- liron, po11 10~ ldlire elv6 llall!'tlk-
llllllllllllltllll\1111/IIIIIUIIIIIIUIIIIIIIUIIIIIUIIUIHUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIU 
Nyomdánk elsörudD, ponta, is 11or1 lcivitel 
tekintdirn on,enyu bármely n10nuló11al. 
Ml UJSÁG 
HIMLERVILLEN, 
f. •lm-.i lt héten e,ry napot 
dolgoztak a Himler Co11l Co. 
bAnyAjáb:\n. 
Burnftlh Jó1.aer tcstvérUnk 
fclc~l'ge mciih:1\t e hó 6-im dél-
ut.An. Temctc'.ó:1e m1bnap ,•olt, o 
hol az egé.~;i: dros IRkoMi.\gi,. 
megjelent. 
Vn11ímiap f:m!8DII' utolsó ,·a-
,~~;:~~:t tt,~~:d6\'.~~;ül~:!~ 
'kOlct. 
HJ!.J.b künönelel mondo\ 
mlnclawknak - megboldogult 
feleségem nevében hl, -nkll: 
nenvedéaealattu1eglálogntták 
éa keresatényl cselekcdclUkkr\ 
fajdalmát enybltctték. Köuö-
netoinel uyllván itom azoknak 
Is, akik holtt~H a temeUlbe 
vitték, de különösen hilAsan kü 
uönöm l\lrs. Nagynak, h ogy az 
utolsó három 110.p él! Mrom éj-
jel fár!ldhatatln nul - Vt'lem 
egy,Utl - szenvedő feleaégem 
mellett volL },~lr.easen inog ér u, 
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KOLOl'I U:0, 
a hl111lenUlol IIIRf;)'b r 11mlt.ó 
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A Kia Mag.•aro111E~II m<!~J{!lci,1k 
havonUnt k6tuer. - t!l61Ue1~•1 
i111.egy~~1'1160 ce11L.M11i:,i,ron1úi: 
baff eenL 
Kkjen lngveh nwtatdnvuimoL 
KIS M/1,GV,' 
HIMLE'tVILl.E. 
'Tl n tu•ll<!«e~ 40-4~ h klhilll n6• 
hru&k M u~61. k! 11.l.....,at rendbe~ 
taruu1t. ran la.Itt n..iet~pftl&uim n 
1110f dnllAr k#:l&palia~m. Va llil '"""' 
11a•,roa. Oliak komoly uJ.Dd~ku 06-. 
lrj ..... lL L<!nlek.,.l • M1g~ •• 9illYiNC· 
f1pJclad6lllvat11ib1, Hlmf1r,l111. Ken, 




"'lk f!l•didra. EJO'kll 1lOrnlOU1• 
mi.ll•1lldoll,r111&re.h11t11&-IA 
mikor • n,1U1Uból bHJIJötL Oy„ 
korlat nem nllllMa._ lo:l\ode11 ,~1 
'11'-ltill llltlDdnk. - lr:IOD 
b6•<1bb lel1'11i11osll'-"'1. ,im, a 
dmA: 
., ro1.1,o sur"1•1,v co. 
Z ...:;.,-:;::-;!:~:~":, .. !ll:[ 
:reh•lll•o• lli•6rt for~u]Jon 
UNITEOAMERICANLINES 
S9 BrMd••r Ne-,, York 
"•r.,.~t':';::Gtft'~,w·:"'•-
---- ---
onnorr 111cn. Külföldi agyaraáa 
,1 • kUlföldl mq,1rok &>.Bv1h•C1• 
· r~:a:~°'k!::~~ ~'1~•~i~:r\:::: 
Hlml•rv!11• h \lld,kl 
maoyar t Htv,,.lml 
TtHtelettol ,n..ue,,, ma1rar 
tffl~, .. lmet, borr PlhtW. mUll-
ka moat llelfJ &lesjObban mtff,U-
,lrt minden 11.l"Qt 
Lla6ZALL1TOTT ÁRON 
fil!S. Wt• I F:1111 ,h eN 
1 IJ.inJh1ok, pirtolJKtok a bá- -t. IX. u,;n„...ica .n. H• mff DJb1ok bank)ál. 111m lt• lto111k ,...,.clelll m1„ I'"'-;;_;;;=;;;.,;;;;;__;;;=;;;;., 
IIAOYlll LllffAllzLAI' 
BANK OF MULLENS 
MULLENS; W. VA. 
l'laath.1:,100.0IIO.OO 
Mao1•••"'r•Aok 
Ml • l1g,1JbyBabbenlcllldO..k 
,told • .lladbL T1kartk~ ::::i~" 4 $I.ÚJl[tk kamatai 
... t,rokat kU18",,h 1l6dk•"t-
H111ttl PDltllufllc lcL 
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ku~:~t•dtkelttktllZDlllldbM-
Helt•~ ti l'f,ndt1tllt1flk 
THE FIRST NATIONAL 
BANK 
KINC0'9'IJ<,k blc:illl ■IH■"• 
w. L 0000, plnaUmok. 
E J1pelllfl1e1ésláral!.00. 
MAGYl'R 9.1.NV.I.SZOKJ 
11• Jó baul irullat 11,lu.rtoll d· 
.._rolni, tordu.ljatolr. bt„lommal 
b,u.d,n. tlu~a uolcállU 
1dbe1111tU!ket. 
Nil ki,.zlmunklk, d. m. e. pa,n,.. 
tot,mlkot,dl6t,fnkha■,mlt.val6-
dl "'"•p.aprlkit, ,..,1. .. .,,,.11111, 
t,anl Jitlkkfttylt, Vlliklrtyio: • 
ulmecl plplkat. ml11d1111ile f ii 
aur'lrukat aaillltok, ami • mqy• 
NlkflakAllka!QH 
Mtndcnb<ll • lcslobbat u,tok 
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